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This dissertation focuses on exploring the legal concept of „administrative 
assistant‟, and this analysis bases the standpoint the concept is a concept of 
administrative law. In one hand, the functions assignment between different 
administrative subjects is so detailed  that leads to the status quo  of inefficiency, 
administrative assistance  can help administrative subjects gain better administrative 
outcome by less administrative resources; in another hand, administrative assistance is 
one of the 26 kinds the subject matter of administrative litigation contained in the 
Notice of the Supreme People's Court on Regulating the Subject Matter of 
Administrative Litigation issued by the Supreme People's Court of P.R.C The fact of 
administrative assistance is a formal legal concept regulated by the Supreme People's 
Court of P.R.C puts across the necessities and possibilities to study on the concept of 
administrative assistance. 
This dissertation taking law, decree and other regulatory documents Point of 
beginning, based on the analysis of regulation on administrative assistance, tries to 
disclose the legal connotation of the concept, and gives academic support to the 
reasonable, regular usage of the concepts of  „assistance‟, „coordination‟, „help‟ , 
„conformity‟. 
In Chapter One, this dissertation reviews relation theory on administrative 
assistance, analyzes the core dispute points and the causes leading to this dispute 
points, summarizes the problems remaining and the logical route to analyzes a given 
concept. 
In Chapter Two, this dissertation lists systematically the status quo of enactments 















administrative assistance of China: the subjects of administrative assistance much 
trivial; the passive of the act of administrative assistance is much different; the 
provision about the applicable circumstances and subjects is too simple; the legal 
nature of administrative assistance is uncertain. The latter chapters of this dissertation 
discuss the concept of administrative assistance from the perspective of the subject, 
the passive, applicable circumstance and the legal nature of administrative assistance. 
In Chapter Three, this dissertation analyzes the subject extension of 
administrative assistance. Based on the summaries of the subjects of administrative 
assistance in enactment provisions, this dissertation comes to the conclusion that 
administrative should be defined to the assistance between administrative subjects. 
In Chapter Four, this dissertation discusses whether administrative assistance of 
the nature of passive. Based on the analyses of the passive of administrative assistance 
in enactment provisions, this dissertation comes to the conclusion that administrative 
assistance should be defined to applied act, that is to say, application is the necessary 
condition to start administrative assistance. 
In Chapter Five, this dissertation analyses the applicable circumstance of 
administrative assistance. Based on the summaries about the applicable circumstance 
of administrative assistance in existing enactment provisions, this dissertation comes 
to the conclusion that the applicable circumstance of administrative assistance should 
be defined to the extension regulated in enactments or need by administrative subjects 
during fulfillment their functions.  
In Chapter Six, this dissertation discusses the legal nature of administrative 
assistance. Based on the assignment of duty of administrative assistance, disputes 
solution systems in enactment ,this dissertation summaries the constructive conditions 
of administrative assistance and comes to the conclusion that administrative assistance 















IN Chapter Seven, this dissertation defines the concept of administrative 
assistance. In this dissertation‟s opinion, administrative assistance is a kind of 
administrative action ,which arise the course of administrative subjects fulfillment 
their function, based on enactment provision or the necessity to fulfillment their 
function, administrative subjects apply other administrative subjects to provide 
assistance. In this Chapter, this dissertation also compares the concept administrative 
assistance and administrative coordination, administrative help, administrative 
conformity. 
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